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Initialization
(IR)
First
Order (FO)
Second
Order (SO)
IR
IR-DYN,
UOR-2
UO-1, R-1,
UO-0, R-0
L or ACK
L or ACK
L or ACK
Timer_2 or
NACK or
UPDATE
Timer_2 or
STATIC-NACK
Timer_1 or STATIC-NACK
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